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モンゴル諸族の分布と方言 ・文字
モンゴル諸族の称号 ・人口 分布国 ・地域 方言 ・文字
チ ャハ ル族 ・約450万
ChakharMongols
中国内モンゴル自治区
東北 ・西北 ・西南地域
チャハル方言
伝統モンゴル文字
オ イ ラー ト族 ・約20万
OiradMongols
中国新彊ウイグル自治区
青海省 ・モンゴル国北西部
オイラー ト方言
トド文字
ハ ルハ 族 ・約200万
KhalkhaMongols
モンゴル国
中国内モンゴル自治区
ハルハ方言
キリル文字
ブ リヤ ー ト族 ・約50万
BuriyadMongols
ロ シァ連 邦 共 和 国
ブ リヤ ー ト自治 共和 国
(バイカルBaika1湖周辺 に位 置す る)
ブリヤー ト方言
キリル文字
カル ムイ ク族 ・約20万
KalmuckMongols
ロシァ連邦共和国
ブリヤート自治共和国
(ボルガVblga河下流周辺に位置する)
カルムイク方言
(オイラー ト語 とも呼ぶ)
キリル文字
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